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Research on the Status of“Commercial Household Registration”for Salt Merchants
in the Qing Dynasty Imperial Examination from the Perspective of Institutional history
In Qing dynasty a special household registration for salt merchants and their offspring was used in the
Imperial Examination. However，this registration category also had other implications. This special status
was a product of the“marriage”of the salt industries and the Imperial Examination and also the product of
beneficial exchange between the salt merchants and the government. The Qing government set a special quota
in many provinces. Because the salt merchants and their offspring could not return to their original home
regions to participate in the Imperial Examination，it was a necessary condition for the special household
registration. But，this provision was flexible in some cases，and it was not always employed. Thus，many
examinees who did not meet this provision often took the special tests. Thus there were many instances of
fraud due to this phenomena in the history of Im
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“顺治十一年 (公元 1660 年)，朝廷除在两淮
(江南)、两浙继续保留明代已设的 ‘商籍’
外，并在 山 东、山 西、陕 西 等 原 有 ‘运 学’






















































































































































































































































































至乾隆 中 后 期，在 山 东 爆 发 了“潘 鹭、
















































本文 为 国 家 社 会 科 学 基 金 项 目 “科 举 学 研 究”
(BAA070046) 的阶段性成果。
①⑥瑏瑦瑏瑧许敏: 《试论清代前期铺商户籍问题———兼
论清代“商籍”》，载 《中国史研究》，2000 年 第 3
期。
②许敏: 《试论清代前期铺商户籍问题———兼论清代
“商籍”》，载 《中国史研究》，2000 年第 3 期。张仲




④⑤ 《东华续录 ( 光绪朝)》，光绪一百四十; 光绪
二百十七。宣统元年上海集成图书公司本。
⑦按: 据莽鹄立 《山东盐法志》卷十三 《人物》 ( 雍
正刻本)，与穆彰阿 《(嘉庆) 大清一统志》卷一百
六十四 《济南府三·人物》孙止孝为万历壬戌科进
士，而根据成瓘 《(道光) 济南府志》卷四十 (清道
光二十年刻本) 与李文藻 《(乾隆) 历城县志》卷四
十一 《列传七》(乾隆三十六年刻本) 则为天启二年
壬戌科进士。这些文献表明，孙止孝在明代即以商籍
中式进士当为无疑。
⑧ 《山东盐法志》，卷十三，人物，雍正刻本。
⑨ 《山东盐法志》，卷五，公署，雍正刻本。
⑩ 《长芦盐法志》，卷十七，人物，嘉庆刻本。
瑏瑡 《(乾隆) 宁夏府志》，卷六，学校，嘉庆刊本。
瑏瑢瑏瑤瑐瑠瑐瑡 《钦定大清会典事例》，卷三百八十一，礼
部，学校，商籍学额，续修四库全书本。
瑏瑣瑐瑦瑐瑧瑐瑨 《钦定科场条例》，卷三十五，冒籍，冒占
商籍例案，续修四库全书本。
瑏瑥 《钦定大清会典事例》，卷三百八十一，礼部，学
校，商籍永广学额，续修四库全书本。
瑏瑨 《钦定学政全书》，卷六十七，商学事例，续修四
库全书本。
瑏瑩 《钦定科场条例》，卷三十五，冒籍，冒占民籍例
案，续修四库全书本。
瑐瑢 《四川盐法志》，卷二十五，征榷六，光绪刻本。
瑐瑣瑐瑤 《河东盐法备览》，卷十一，奏疏，清理商民籍
贯疏，乾隆五十五年刻本。
瑐瑥 《钦定学政全书》卷六十二，商籍学额，续修四库
全书本。
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